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Members of the University of Kentucky 
Library Associates 1988-1989 
Life 
Mr. Hiro Adachi 
Mrs. Hammond Adams, Eatonton, GA 
Prof. Michael Adelstein 
Air Products, Calvert City 
Mr. & Mrs. Robert A. Aken, Nicholasville 
Dr. & Mrs. V. Gayle Alexander 
Miss Helen Alexander 
Mrs. William B. Ardery 
Prof. Charles D. Auvenshine 
Mr. & Mrs. William Bagby 
Dr. Robert A. Baker 
Mr. Alben W. Barkley II, Frankfort 
Mr. David Baynham 
Prof. Juris Berzens 
Mrs. Barry Bingham, Sr., Glenview 
Mrs. Ethelbert L. D. Breckinridge 
Dr. John Breckinridge, Golden, CO 
Mr. & Mrs. Scott Dudley Breckinridge 
Mrs. John B. Breckinridge 
Mrs. Henry Breckinridge, Washington, DC 
Prof. Cleanth Brooks, New Haven, CT 
Prof. Phillips V. Brooks, Elkins, WV 
Mrs. William 0. Brooks 
Prof. Lance W. Brunner 
Mrs. King Buckley, Carlisle 
Mr. Duke Burklow 
Mr. David I. Carter 
Mr. & Mrs. Harry Caudill, Whitesburg 
Prof. & Mrs. William J. Chambliss 
Gov. & Mrs. A. B. Chandler, Versailles 
Mr. Fujio Cho, Georgetown 
Mr. Norman A. Chrisman 
Citizens Fidelity Foundation, Louisville 
Mr. & Mrs. Jerry Claiborne 
Prof. & Mrs. Thomas D. Clark 
Prof. R. Berle Clay 
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Ms. Betty Carolyn Congleton, Greenville, NC 
Mr. John B. Conrad 
Sen. John Sherman Cooper, Washington, DC 
Ms. Bonnie Jean Cox 
Blaine & Diane Crandell, Plano, TX 
Lona & John R. Crockett, Louisville 
Mrs. Grace A. Cruickshank 
Mr. David Crutcher 
Deluxe Check Printers 
Mrs. George Denemark 
Mr. & Mrs. Russell Des Cognets, Jr. 
Mrs. Charles Didier, Tryon, NC 
Mr. Gary Dodd, Georgetown 
Mr. & Mrs. Sherman T. Dozier, Chesterfield, MO 
Dr. Robert M. Drake, Jr. 
Mr. Windell K. Drury, Fairfield, CT 
Mr. & Mrs. C. Hammond Dugan, Thornhill, Ontario, Canada 
Dr. Louise G. Dutt 
Mr. Frank M. Ellis, Jr ., Louisville 
Prof. Charles F. Elton 
Mrs. Logan B. English, Paris 
Mrs. Herndon Evans 
Mr. J. D. Farley, Louisville 
Mrs. E. P. Faulconer, Jr. 
Mr. Charles E. Feinberg, North Bay Village, FL 
Prof. Elmo B. Firenze, Wilmington, NC 
Mr. & Mrs. William H. Fishback, Savannah, GA 
Dr. & Mrs. Irving S. Fisher 
Dr. John B. Floyd 
Prof. James E. Force 
Dr. & Mrs. Stuart Forth, University Park, PA 
Mr. & Mrs. Charles H. Foster, Luray, VA 
Rev. Edwin B. Fountain 
Dr. Nolan Fowler, Cookeville, TN 
Prof. Deborah Frederick 
James & Michelle Gardner 
Mr. Wayne H. Garnett, Maysville 
Mr. Thomas H. Gatewood, Jr. 
Dr. James W. Gladden 
Mrs. Mary Andrews Goff, Winchester 
Prof. & Mrs. Arthur Graham 
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Mrs. Joseph C. Graves, Sr. 
Mr. James Brown Grier 
Mrs. Holman Hamilton 
Dr. Carolyn R. Hammer 
Mrs. Frances Jewell Hammond, Louisville 
Ms. Elizabeth Hardwick, New York, NY 
Drs. H. W. & M. W. Hargreaves 
Mrs. Jesse G. Harris 
Dr. Carl E. Henrickson 
Dr. J. E. Hernandez-Alvarez 
Prof. George C. Herring, Georgetown 
Mr. Henry E. Hershey 
Mrs. Lawrence E. Hite, Barbourville, WV 
Ms. Dorothy Barkley Holloway, Frankfort 
Prof. Sara L. Holroyd 
Dr. & Mrs. Jerome D. Hopkins 
Prof. Victor B. Howard, Morehead 
Mrs. Philip Howell, Marietta, GA 
Mr. James B. Irvine, Greensboro, NC 
Japan Airlines, New York, NY 
Katherine M. & David C. Johnson 
Mrs. Stacia P. Kaufmann 
Prof. John E. Keller 
Mr. Joe Kennedy 
Dr. & Mrs. Bernard D. Kern 
Mr. & Mrs. John H. Kerr, Jr. 
Ms. Jill Krementz, New York, NY 
Prof. Pem Kremer 
Mr. & Mrs. Alfred Lacazette, Versailles 
Mr. Charles Landrum, Jr. 
Mr. & Mrs. Rufus Lisle 
Ms. Helen Littrell, Georgetown 
Mrs. Vivian S. Lucas 
Prof. & Mrs. Keith MacAdam 
Mrs. Clifton J. Marshall 
Dr. & Mrs. Joseph L. Massie 
Mr. & Mrs. Hill Maury 
Dr. Barbara S. McCrimmon, Tallahassee, FL 
Dr. & Mrs. Kenneth D. McGinnis, Metamora, MI 
Mr. Robert McMeekin, Jr., Bethesda, MD 
Mr. Edmund Meekins, Versailles 
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Mrs. Hugh Meriwether 
Mr. & Mrs. Boynton Merrill, Jr., Henderson 
Barbara & Roger E. Mick, Brentwood, TN 
Mr. Harry B. Miller, Jr. 
Mr. & Mrs. Burton Milward, Sr. 
Mr. & Mrs. Robert E. Milward 
Mrs. Thruston B. Morton, Louisville 
Mr. & Mrs. Joseph H. Murphy, Jr. 
Mrs. Barbara Myers 
Ms. Betty Nave, Versailles 
Prof. Humbert S. Nelli 
Mrs. John Jacob Niles 
Mrs. Thomas G. Norris 
Mrs. John A. O'Donnell 
Prof. Charles Oberst, Berkeley, CA 
Mrs. Foster Ockerman 
Mr. & Mrs. Robert A. Owen, Chevy Chase, MD 
Mrs. Jane Parfet, Scottsdale, AZ 
James and Katherine Park 
Mrs. Jefferson Patterson, Washington, DC 
Mrs. W. Hugh Peal, Leesburg, VA 
Mrs. Ruth Pennington 
Mr. Paul Perlin 
Mrs. Howard Porter, Sanibel Island, FL 
Ms. Sidney Pratt, Indianapolis, IN 
Mrs. Lucy Prichard, Versailles 
Dr. Robert W. Randall, Shaker Heights, OH 
Dr. & Mrs. Earl F. Rankin, Jr. 
Mr. & Mrs. David Leer Ringo, Palm Beach Shores, FL 
Mr. James Ringo, New York, NY 
Prof. Charles Roland 
President & Mrs. David P. Roselle 
Dr. David F. Ross, Savannah, TN 
Mr. & Mrs. Isaac P. Rouse, Midway 
Prof. Colin Rowe, Ithaca, NY 
Mr. G. David Rowland, Shepherdstown, WV 
Mr. Robert C. Rudd 
Dr. Ramona Rush 
Prof. & Mrs. Donald E. Sands 
Mrs. Philip D. Sang, Chicago, IL 
Mr. & Mrs. David C. Scott, River Hills, WI 
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Dr. & Mrs. Thornton Scott 
Dr. S. M. Shah 
Dr. Jon M. Shepard 
Mrs. James S. Shropshire 
Mr. Alfred Siegel, East Setuaket, NY 
President Emeritus & Mrs. Otis A. Singletary 
Mrs. Mary Skinner 
Mrs. Concetta Spalmacin 
Mr. James Still, Hindman 
Mrs. Darnall Stone 
Dr. & Mrs. Benjamin Storey 
Ms. Dorothy Streb, Raleigh, NC 
Prof. & Mrs. Thomas B. Stroup 
Mr. & Mrs. Norman H. Strouse, St. Helena, CA 
Ms. Jamie Tevis, Athens, OH 
Ms. Ann Thacher, Ashfield, MA 
Mr. & Mrs. E. I. Thompson 
Mr. Eugene H. Thompson, Jr., Greensboro, NC 
Mrs. Elsie Tuney 
Prof. S. Sidney Ulmer 
Mr. & Mrs. James C. Van Meter, Atlanta, GA 
Dr. & Mrs. Woodford Van Meter 
Mr. John T. Vance, Washington, DC 
Prof. Amry Vandenbosch 
Mr. Chester Wainscott 
Mr. Earl Wallace, Sr. 
Prof. & Mrs. WilliamS . Ward 
Dr. Robert B. Warfield 
Mr. & Mrs. Edward L. Warner, Jr., Kettering, OH 
Mrs. Robert Penn Warren, Fairfield, CT 
Mr. Alexander M. Warren, Jr., Lexington 
Gov. Lawrence Wetherby, Frankfort 
Mr. W. F. Whyte, Ithaca, NY 
Prof. Wayne Wiegand, Madison, WI 
Mr. & Mrs. Paul A. Willis 
Mr. Francis E. Wilson, San Diego, CA 
Ms. Caroline VanZandt Windsor, Mt. Sterling 
Dr. Judith Worell 
Mr. S. Y. Yeh 
Mrs. Harriett P. Youngberg, Palo Alto, CA 
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Patrons 
Alpha Lambda Delta 
Dr. Thomas H. Appleton Jr. 
Judge Thomas A. Ballantine, Jr., Louisville 
Mr. & Mrs. Robert D. Bell 
Ms. Louise Land Bloss, Blacksburg, VA 
Mr. & Mrs. Bruce A. Bohn, Louisville 
Mr. & Mrs. James Breckinridge, La Canada, CA 
Dr. Michael Brooks, Ft. Worth, TX 
Brown-Forman Corporation, Louisville 
Miss Rosa L. Brumfield, Nicholasville 
Prof. Stanley D. Brunn 
Mr. Keith Burton 
Miss Patricia M. Callahan, Skaneateles, NY 
Mr. John Carroll 
Mr. Samuel M. Cassidy 
Mr. & Mrs. John B. Chenault, Raleigh, NC 
Dr. Henry P. Cole 
Dr. Ken Coleman 
Colonial Dames of America 
Mrs. Cranston Covell, Versailles 
Col. Landon G. Cox, Rockville, MD 
Mr. & Mrs. McCoy Craig 
Prof. John F. Crosby 
Ms. Barbara Dietrich, Georgetown 
Dr. Gary F. Earle 
Mr. David D. Elder, Ashland 
Mr. & Mrs. Walter B. Elsee, Smithfield, NC 
Dr. Edgar Enochs 
Dr. Charles Faber 
Mr. William W. Foster, Charlotte, NC 
Mr. Robert Fraiman, Rancho Mirage, CA 
Dr. & Mrs. Drew Fried 
Ms. Martha E. Gentry 
Dr. & Mrs. Terry R. Girill, Berkeley, CA 
Mr. & Mrs. Ambrose W. & Lida Givens, Sr. 
Dr. Zakkula Govindarajulu 
Ms. Elizabeth B. Graham, Washington, DC 
Mr. Bradley 0. Grissom 
Mr. & Mrs. Robert L. Hall, Elizabethtown 
Mrs. Christine Harrington, Frankfort 
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Mrs. Estella H. Harrison, Sullivan's Island, SC 
Mr. John Hendricks 
Mrs. Elizabeth Hickey 
Mr. Dan Hodge, Frankfort 
Mr. & Mrs. Robert F. Houlihan 
Dr. R. Brooks Howard, Louisville 
Sen. & Mrs. W. Dee Huddleston, Elizabethtown 
Mr. James G. Kenan, III 
Mr. Thomas A. Kendall, Owensboro 
Mr. Daniel Kerrane 
Mr. & Mrs. Jack H. Kimball, Goshen 
Mr. & Mrs. Paul M. Kinnaird 
Ms. Avis Kristensen, Richmond 
Dr. Wasley S. Krogdahl 
Mrs. W. E. Kuhn 
Prof. William B. Lacy, State College, PA 
Mr. Frank Leach 
Mr. & Mrs. Maurice D. & Virginia Leach, Jr. 
Dr. Frank Levstik 
Ms. Barbara Lovejoy 
Dr. W. G. Marigold, Barbourville 
Dr. William G. Marshall, Lakeland, FL 
Ms. Marjoue Miniard 
Mr. William P. Mitchell, Columbus, OH 
Ms. Martha Moloney, Alexandria, VA 
Mr. Gregory L. Monge, Ashland 
Mr. Robert L. Montague III, Alexandria, VA 
Mr. Elmer E. Morgan 
Mr. Samuel A. Mory, Jr. 
Dr. Robert D. Murphy 
Mr. Berry L. Murphy, Jr., Rockledge, FL 
Ms. Virginia S. Neumeister, Tampa, FL 
Prof. A. C. Newbery 
Mrs. Charlene N. Norris, Bay Village, OH 
Ms. Marshaleigh Orr, Gulfport, MS 
Dr. & Mrs. David Orrahood, Owensboro 
Mr. Lewis Owens 
Mr. Gordon R. Parsons, Louisville 
Prof. Jane Peters 
Mr. & Mrs. Robert E. A. Petersen, Wilmington, DE 
Mr. & Mrs. Burl Phillips, Jr. 
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Mr. Thomas A. Prather, Tupelo, MS 
Mr. Mark J. Purdy, Akron, OH 
Mr. William J. Reik, Jr., New York, NY 
Ms. Cynthia Robbins, Newark, DE 
Mrs. Helen Robertson 
Prof. JoAnn Rogers 
Dr. Richard Rubeling 
Dr. Joseph H. Saunders 
Mr. William Schuetze, Louisville 
Dr. Caroline P. Scott 
Ms. Cynthia A. Shaw, Louisville 
Mr. W. E. Sherwood 
Mr. Bud Smith 
Dr. Leland Smith 
Dr. M. Stein, Louisville 
Dr. William E. Stilwell 
Mr. Jack W. Strother, Grayson 
Mr. Richard Thompson 
Mr. & Mrs. Edward R. & Marjorie Turnbull 
Prof. Eddy Van Meter 
Mrs. Charles Vance 
Mr. Bernard Vonderheide 
Mr. Burt Wells, Portland, OR 
Mr. S. J. Whalen, Glendale, OH 
Dr. & Mrs. Tom F. Whayne 
Mr. Theodore A. White, Weston, CT 
Dr. Doris Wilkinson 
Mr. & Mrs. Nellie & Harvie B. Wilkinson 
Prof. Alan Zollman 
Sustaining 
Dr. & Mrs. William Y. Adams 
Mr. Louis R. Ades 
Ms. Serelda B. Ahl, Ft. Myers, FL 
Dr . & Mrs. George E. Ainsworth, Madisonville 
Mr. & Mrs. Edward V. & Helen Albert, La Mesa, CA 
Mr. & Mrs. Gary C. & Brian Ann Arnett, Versailles 
Dr. Evelyn D. Arnold, Brentwood, TN 
Mr. 0. A. Bakhaus 
Mr. & Mrs. Stephen & Elizabeth Baldwin, Floyds Knobs, IN 
Mr. & Mrs. John T. Ballantine, Louisville 
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Ms. Robin Banta, Mesquite, TX 
Dr. Paul G. Barash, Orange, CT 
Dr. Asa Barnes, Jr., Long Beach, CA 
Mrs. Uhel 0. Barrickman, Glasgow 
Mr. Samuel H. Baughman, Hustonville 
Mrs. Alora H. Baxter, Franklin, TN 
Ms. Kathleen G. Benua, Dublin, OH 
Mrs. John T. Blanchard, Kingsport, TN 
Dr. & Mrs. Jack Blanton 
Ms. Norma Shelton Bockting, Louisville 
Mrs. Barbara A. Bomgardner, Columbus, NJ 
Mr. Wayne L. Bromley, Jr., Riverton, NJ 
Gary W. & Rebecca G. Brothers, Paintsville 
Ms. Donna M. Brown, Stockton, CA 
Ms. Jean M. Brown, Lee, NH 
Mr. & Mrs. Charles Browning, Jr., Richmond, IN 
Mr. Jerry W. Buchanan, Franklin, IN 
Mrs. Patricia J. Buster, Venice, FL 
Mr. & Mrs. William & Ann E. Byasses, Greensboro, NC 
Mr. Max E. Calhoun, Grayson 
Ms. Georgia C. Campbell 
Mr. & Mrs. Carroll 
Mr. James A. Caywood, Dickerson, MD 
Mr. Vincent W. Chalk, Bellevue 
Mr. Jonathan Chrest, Rockwall, TX 
Mr. & Mrs. Jimmie & Carolyn Clark, Louisville 
Mr. Albert G. Clay, Mt. Sterling 
Dr. & Mrs. William W. Clay, Richmond 
Mr. & Mrs. John & Helen Clinkinbeard, Knoxville, TN 
Col. James C. Coleman, Jr., Alexandria, VA 
Mr. & Mrs. Curtis D. & Martha Congleton, Barbourville 
Dr. & Mrs. James 0. Cook, Lebanon 
Mrs. Virginia A. Copenhefer, Louisville 
Mrs. Lillian L. Cordon, Tarzana, CA 
Prof. & Mrs. Wayne A. Cornelius, Louisville 
Mr. William Courtney 
Mr. & Mrs. James T. & Mary Crain, Jr., Louisville 
Mr. Roy R. Crawford, Jr., Whitesburg 
Prof. Frederic M. Crawford, Jr., Murfreesboro, TN 
Ms. Anne Allen Crockett, Louisville 
Dr. Donald S. Crumbo, Nashville, TN 
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Mr. Louis N. Dale, Jr., Arnold, MD 
Mr. Raymond F. Davis, Ft. Lauderdale, FL 
Dr. Milton Davis, Jr., Sonoita, AZ 
Ms. Elizabeth T. Davis, APO, Miami, FL 
Lt. Col. John E. Delap, Las Cruces, NM 
Prof. Brian Dendle 
Ms. Edith M. Denny, Falmouth 
Mr. Cornelius D. Dosker, III, Simpsonville 
Dr. Maggie Doutt 
Mr. Kenneth L. Downs, Louisville 
Mr. Hamilton R. Duncan, Vero Beach, FL 
Ms. Janet E. Durst, Louisville 
Mr. William M. Duvall, Nashville, TN 
Mr. Billie F. Eads 
Mr. Stephens L. Edmonds, Antioch, TN 
Mr. & Mrs. Robert T. Elmore, Columbus, OH 
Mr. James M. Elmore, Worthville 
Mr. & Mrs. Harry H. Emmerich, New Canaan, CT 
Dr. & Mrs. James T. Engle, Jr., Elizabethtown 
Mrs. Nancy J. Estes, Bristol, TN 
Ms. MaryS. Ferrell, Carson City, NV 
Mr. Robert E. Fish, Milford, PA 
Dr. Harriet Fowler, Versailles 
Dr. Merle W. Fowler, Jr., Paducah 
Mr. & Mrs. Don Franklin, Marshall, MI 
Dr. J. M. Freiberg, Houston, TX 
Mr. Aaron David Friedman, Atlanta, GA 
Mr. and Mrs. Edward M. Fritch, Jr., Roswell, GA 
Mr. Manville H. Fryman, Germantown 
Mr. and Mrs. John R. Gaines 
Mr. Charles W. Garrity, Anaheim, CA 
Mrs. Tanner 0. Gay, New Providence, NJ 
Ms. Norma Jean Gibson 
Dr. Michael L. Gibson, Auburn, AL 
Drs. Paul E. & Zelda Gilbert, Sherman Oaks, CA 
Ms. Janet A. Gilboy, Chicago, IL 
Mrs. Marcia Gillespie, Pompano Beach, FL 
Don & Helen Godby, Eaton, CO 
Dr. Julius Goldberg, Westchester, IL 
Mr. Peter Gragis, Huntington, NY 
Mr. & Mrs. Ronald R. Graves, Mount Prospect, IL 
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Drs. David & Kathleen Greene, Greenville, Rl 
Mr. & Mrs. James S. Greene, Jr., Harlan 
Mr. Davis M. Gritton, Salvisa 
Mrs. Anne H. Hagerman, Owensboro 
Dr. Mona J. Hagyard, Huntsville, AL 
Mr. & Mrs. J. Kern Hamilton, Los Gatos, CA 
Ms. Paula Hammer-Higgins 
Prof. Stanley Hannah 
Ms . Maureen H. Harlan, Boca Raton, FL 
Col. Douglas A. Harper, Biloxi, MS 
Prof. Larry Harris 
Mr. Leonard A. Hart, Somerset 
Mr. & Mrs. Craig Hatcher, Nicholasville 
Mr. Thomas S. Haydon, Jr., Springfield 
Dr. & Mrs. Claude C. Hazlett, Louisville 
Mr. George H. Helton, Frankfort 
Mr. Steven A. Hirsch, Brooklyn, NY 
Dr. Thomas J. Holbrook, Huntington, WV 
Mr & Mrs. David A. Holt, Elizabethtown 
Ms. Carole Hooper, Tampa, FL 
Dr. Aughtum L. S. Howard, Richmond 
Mr. & Mrs. James F. Howard, Temple, TX 
Dr. Vince L. Howe 
Mr. & Mrs James G. & Darla Howe 
Mr. & Mrs. S. 0. & Laurie Howell, Jr., Prospect 
Mr. Harley E. Huddle, Cincinnati, OH 
Ms. Janet S. Humphrey, Ashland 
Ms. Mary Pruett Ingram, Campbellsville 
Mr. Laban P. Jackson, Louisville 
Dr. G. J, Janecek 
Ms. Judith M. Janssen, New York, NY 
Col. Joseph K. Jarboe, Dayton, OH 
Mr. Vince Jenkins 
Mr. & Mrs. Robert L. Johnson 
Mr. Charles L. Johnson, Vicco 
Mr. Raymond 0. Johnson, Lancaster 
Mr. & Mrs. Morris V. & Mary Johnson, Granger, IN 
Mr. & Mrs. Patrick D. & Sally Johnson III, Greenville, TN 
Mr. & Mrs. John F. Johnston, Somerset, NJ 
Mr. Kenneth Bruce Jones, Jonesboro, AR 
Mr. & Mrs. Thomas M. & Lora L. Jones, New Albany, IN 
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Mr. Charles N. Jones, Vicksburg, MS 
Mrs. Virginia McCrady Kahn, Beverly Hills, CA 
Miss Lydia C. Kahnt, Orlando, FL 
Prof. Michael J. Kane 
Mr. RichardS. Kaye, Manhasset, NY 
Ms. Judith L. Keitz, Chicago, IL 
Dr. & Mrs. Jan A. Kivinemi, Laconia, NH 
Dr. Gary B. Knapp, Seabrook, TX 
Prof. Raymond LaCharite 
Mr. Michael J. Lacroix, Albemarle, NC 
Dr. Benjamin H. Lau, Lorna Linda, CA 
Mr. & Mrs. John E. & Brenda Laufenburg, Jr., Crestview Hills 
Mr. Robert E. Lee, Jr., Louisville 
Mr. Harold M. Leggett 
Prof. Keh-Fsi Liu 
Mr. Robert D. Logan, Shelbyville 
Mr. & Mrs. Charles P. Luckett, Louisville 
Dr. & Mrs. Lawrence Lynch 
Mrs. Rita Marrs, Nicholasville 
Mr. William R. Martin 
Dr. Emanuel J. Mason 
Mr. David McCall 
Dr. Sharon Patton McCord, Knoxville, TN 
Mr & Mrs. Milton L. & Irene H. McCracken, Jr., Erlanger 
Ms. Betty Whallen McDonald, Frankfort 
Mr. & Mrs. Ronald L. McHenry, McHenry, IL 
Mr. James T. McKee, Ashland 
Mr. Gary L. McKinney, Boca Raton, FL 
Ms. Mary M. McKinney, Louisville 
Ms. Jean Michael, Westfield, NJ 
Mr. Mathew L. Millen, Santa Monica, CA 
Mrs. Shirley Elkins Miller, Orchard Lake, MI 
Mr. John Millington, Beaumont, TX 
Mr. Gary D. Miracle, Ashland 
Mr. & Mrs. Charles D. Mitchell 
Mr. & Mrs. Edwin T. Moffett, Bethlehem, PA 
Miss Judy B. Morris, Louisville 
Mr. Yee L. Mui, New York, NY 
Mr. Robert J. Mulle, York, PA 
Dr. David K. Mulliken, Pikeville 
Col. & Mrs. Gene Myers 
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Dr. M. Blenton Naff, Bethesda, MD 
Prof. C. Michael Nelson 
Mrs. Effie B. Nelson, Wilmore 
Mr. & Mrs. Vicki & Gary A. Nienaber, Columbus, OH 
Dr. & Mrs. Robert & Audrey Noble 
Mr. Mason T. Nooe, Jackson, MS 
Prof. & Mrs. Paul Oberst 
Mr. James 0. Overby, Murray 
Miss Katheryn Owen, Winchester 
Mr. C.B. Owens, Winchester 
Ms. Paula Parise 
Dr. R. Smith Park, Richmond 
Mrs. Stanley S. Parks 
Ms. Martha A. Parks 
Dr. & Mrs. John C. Partin, Stonybrook, NY 
Mr. Hoy W. Patton, Jackson 
Mr. John A. Patton 
Mr. & Mrs. James F. & Peggy Paxton, Paducah 
Dr. Robert E. Pennington, Richmond IN 
Mr. L. Edward Perraut, Sr., M.D., Bethesda, MD 
Dr. & Mrs. William L. Pesci, Danville 
Phi Alpha Theta 
Ms. Mae N. Pollack, Winston-Salem, NC 
Mr. & Mrs. William A. & Violet H. Pool 
Mr. & Mrs. Fred A. Pope 
Mr. Charles J. Popovich, Columbus, OH 
Mrs. Rex B. Potter 
Ms. Josephine T. Potter 
Ms. Jill A. Cody-Prater, Alexandria, AL 
Mr. & Mrs. John Marshall Prewitt, Mt. Sterling 
Mr. John R. Proffitt, Potomac, MD 
Dr. Barry N. Purdom 
Mrs. Suzsanne Quarles, Frankfort 
Mrs. Elizabeth H. Rader, Rock Hill, SC 
Mr. Aldo A. Radoczy, Roosevelt Island, NY 
Mr. William E. Ralph, Muskogee, OK 
Mr. & Mrs. Stephen F. Rardin 
Mr. & Mrs. Jack W. & Yvonne Reid, Gainesville, FL 
Mr. William L. Reinig, Jr., Frankfort 
Mr. Robert E. Rich, Cincinnati, OH 
Mr. George W. Richardson, Russellville 
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Mr. Clyde M. Richardson, Sr., Morning View 
Mr. R.H. Ritchie, Oak Ridge, TN 
Mr. Sanford T. Roach 
Dr. Cecilia M. Roberts, Peoria, IL 
Mr. & Mrs. Charles E. & Kathleen P. Roberts, Tucker, GA 
Miss Linda Roederer, Prospect 
Vice-President & Mrs . Wimberly C. Royster 
Mr. Charles W. Runyan, Douglasville, GA 
Dr. Kent A. Salles, Wilmington, DE 
Mrs. Darnell Salyer, Richmond 
Mr. Eugene S. Schindler, Jr., Florence 
Dr. Carl J. Schmidt, Wilmington, NC 
Ms. Alice S. Searcy, Carrollton 
Mr. Paul B. Seaton, Bellbrook, OH 
Mr. W. T. Setzer 
Dr. & Mrs. James Sexton, Ripley, WV 
Mr. Sam F. Shawhan, Naples, FL 
Mr. & Mrs. Gregory M. & Mary Sheehan, Louisville 
Mr. & Mrs. Leonard R. & Mary Short 
Mr. & Mrs. Weldon & Louise Shouse 
Mr. & Mrs. Howard J. Siegel, Chesterfield, MO 
Mr. Robert Simels, New York, NY 
Mr. Michael W. Simpson 
Miss Thelma D. Singleton, Brandenburg 
Mr. Howard L. Sloneker III, Cincinnati, OH 
Dr. James W. Smith, Dallas, TX 
Mrs. Dorothy C. Smith 
Mr. Robert M. Somogyi, Columbia, SC 
Dr. Peter M. Spradling, APO, San Francisco, CA 
Mr. & Mrs. Thomas E. Spragens, Jr ., Lebanon 
Ms. Joy Stafford, Brandon, FL 
Dr. Elvis J. Stahr, Jr., Greenwich, CT 
Mr. William D. Starkey, Voorhees, NJ 
Mr. & Mrs. Noel E. Stasel, Farmington Hills, MI 
Dr. Demetrios K. Stathis, Cocoa Beach, FL 
Mr. & Mrs. D. S. Stewart, Jr. 
Mr. Charles D. Stinnett, Daytona Beach Shores, FL 
Mrs. Maxine H. Surratt, Louisville 
Mr. & Mrs. Robert G. Sweazy 
Mr. L. D. Sweazy, Versailles 
Dr. Robert P. Swieterman 
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Mr. Larry F. Sword, Somerset 
Mrs. Barbara A. Tackett, Woodland, TX 
Mr. Peter Taylor 
Ms. Letitia S. Kimsey Taylor, Louisville 
Mr. John M. Taylor, New Orleans, LA 
Mr. & Mrs. William C. Taylor, Jr. 
Mrs. Alice B. Thomas, Louisville 
Mr. Roger Thoney 
Mr. Roy L. Tolliver, Versailles 
Mr. Stephen L. Tunstill, Jacksonville, FL 
Mr. & Mrs. Roy & Elizabeth Turpin, Liberty 
Mrs. Nina Tutle 
Mr. & Mrs. John C. & Lora Tuttle, Birmingham, AL 
Mr. William G. Ulbricht, Jr., Fairlea, WV 
Mr. John M. Van Meter, Atlanta, GA 
Ms. Harriett Van Meter 
Dr. Donald E. Velkley, Lebanon, PA 
Mr. James C. Verney, Anaheim Hills, CA 
Mr . & Mrs. William C. & Mary C. Voorhes, East Greenwich, RI 
Prof. Harwin Voss 
Mrs. Dorothy Walker 
Mr. & Mrs. Horner E. & Nancy Walter, Versailles 
Dr. Martha F. Watson, Bowling Green 
Prof. David Watt 
Mr. & Mrs. Arnold E. Westlund, Winchester 
Mr. Roger C. White, Shively 
Dr. & Mrs. Carl Wiesel 
Mr. William L. Wilbur, DeKalb, IL 
Mr. Joseph L. Wiley, Englewood, CO 
Mrs. Arnold A. Willcox. Bethesda, MD 
Mr. Jesse D. Willmott, Mt. Dora, FL 
Mr. Norman S. Wolfson, Louisville 
Mrs. Gladys Wonderley 
Ms. Ruth H. Woodruss, Evansville, IN 
Mr. Farrell R. Worley, Southern Pines, NC 
Dr. David A. Wrede 
Mr. Oscar C. Wright, Jr., Louisville 
Prof. Arthur Wrobel 
Family 
Mr. Yukio Abe 
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Mrs. Ruby C. Barnes 
Dr. & Mrs. John E. Barrows, Versailles 
Dr. & Mrs. James D. Birchfield 
Dr. & Mrs. Alex Black, State College, PA 
Mrs. Jane L. Bryant, Rockville, MD 
Miss Juliette Bryson, Ashland 
Gen. & Mrs. William R. Buster, Midway 
Ms. Linda Butler 
Mr. & Mrs. Joseph C. Carter, Versailles 
Mr. Robert & Dr. Paula Caskey, Grayson 
Mr. & Mrs. Kenneth Cherry 
Miss Elizabeth Clotfelter 
Mr. & Mrs. C. Kilmer Combs 
Mr. & Mrs. Robert Coney, Winchester 
Mr. Richard E. Cooper, Somerset 
Mr. & Mrs. J. S. Crosthwaite, St. Petersburg, FL 
Dr. Jesse deBoer 
Mrs. Robert C. Deen 
Mr. Cornelius D . Dosker, Jr. , Simpsonville 
Ms. Mathilde Duffy, Watertown, MA 
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